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Àêñёнîâ Â. 
Ñîêðîâèщà Òðåòüåãî Ðåéõà: Ñóäüáà ïîхèùåí-
íых øåäåâðîâ. – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Ïèòåð, 2010. – 
240 ñ. 
Àêòóàëüн³ ïèòàннÿ â³ò÷èçнÿнî¿ òà ñâ³òîâî¿ ³ñ-
òîð³¿: Çá. ìàò. Âñåóêð. íàóê. êîíô. (23–24 êâ³òíÿ 
2010 ð.) / Çà çàã. ðåä. Ñ.².Äåãòÿðüîâà. – Ñóìè: Âèä-
âî ÑóìÄÓ, 2010. – 240 ñ.
Àëüáîâñêèé Å. 
Õàðüêîâñêèå êàçàêè. – Õ.: Õàðüêîâñêèé 
чàñòíыé ìóçåé ãîðîäñêîé óñàäüáы, 2009. – Ò.1: 
Êí.1. – 144 ñ.
Àëüáîâñêèé Å. 
Õàðüêîâñêèå êàçàêè. – Õ.: Õàðüêîâñêèé 
чàñòíыé ìóçåé ãîðîäñêîé óñàäüáы, 2009. – Ò.1: 
Êí.2. – 104 ñ.
Àнäðººâ Â., ×åðìîøåнöåâà Í.
Ñàóë Бîðîâèé: ºâðåéñüêèé âåêòîð ³ñòîð³¿ 
Óêðà¿íè. – Õåðñîí; Í³êîïîëü: ÑÏÄ Ôåëüäìàí О.О., 
2010. – 191 ñ.
Àðæåâ³ò³н Ñ.Ì. 
Òðàнñôîðìàö³ÿ ãðîøîâî-êðåäèòíèх â³äíîñèí 
ó ñóчàñí³é åêîíîì³ö³ Óêðà¿íè. – Ê.: Ìàéñòåðíÿ 
êíèãè, 2009. – 384 ñ.
Àðèñòîâ Í. 
Ïðîìыøëåннîñòü Äðåâнåé Ðóñè. – Б³ëà 
Цåðêâà: Âèä. О.Ïøîíê³âñüêèé, 2010. – 258 ñ.
Бîáêîâà Î.Ì. 
À.ß.Ôàáð: ïîðòðåò àäìèíèñòðàòîðà íà ôîíå 
эïîхè / Ïîä ðåä. À.À.Íåïîìíÿùåãî. – Ê.; Ñèìôå-
ðîïîëü: �ëüèíüî, 2007. – Âыï.8. – 312 ñ. (ñåðèÿ 
«Бèîáèáëèîãðàôèÿ êðыìîâåäåíèÿ») 
Бîãóнåнêî Â.Î. 
Íàðèñè åòн³÷нî¿ ³ñòîð³¿ Äîíåччèíè (XVIII – 
ïîчàòîê ÕÕ ñò.) / Â.О.Бîãóíåíêî, О.Ñ.Äàäàøîâ, 
Í.О.Òóòîâà, Ñ.Й.Òàòàðèíîâ. – Àðòåì³âñüê, 2010. – 
108 ñ.
Âàñþòà ². 
Ãàëèöüêî-âîëèнñüêå ñåëî ì³æ ñâ³òîâèìè â³-
éíàìè. – Ë.: Êàìåíÿð, 2010. – 507 ñ.
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåннàÿ âîéнà 1941–1945: 
65-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäы ïîñâÿùàåòñÿ: �í-
öèêëîïåäèÿ / Оòâ. ðåä. À.О.Чóáàðüÿí; ñîñò. 
Þ.À.Íèêèôîðîâ. – Ìîñêâà: ОËÌÀ Ìåäèà Ãðóïï, 
2010. – 672 ñ. 
Âåðìåнè÷ ß., Äìèòðóê Â., Àðõèïîâà Ñ.
Ì³ñüêà ³ñòîð³ÿ Óêðà¿нè: ïðîáëåìè ïîчàòêîâî-
ãî äàòóâàííÿ. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà-
¿íè, 2010. – 140 ñ.
Âåðõîâнàÿ âëàñòü, эëèòà è îáùåñòâî â Ðîññèè 
ÕIV – ïåðâîé ïîëîâèíы ÕIÕ âåêà. Ðîññèéñêàÿ ìî-
íàðхèÿ â êîíòåêñòå åâðîïåéñêèх è àçèàòñêèх ìî-
íàðхèé è èìïåðèé: Âòîðàÿ ìåæäóíàð. íàóч. êîíô. 
(23–25 èþíÿ 2009 ã.): Òåçèñы äîêëàäîâ / Оòâ. ðåä. 
À.Ê.Ëåâыêèí, Â.Ä.Íàçàðîâ. – Ìîñêâà, 2009. – 200 ñ.
Âå÷åðñüêèé Â.Â. 
Ïðàâîñëàâн³ ñâÿòèн³ Ñóìùèíè. – Ê.: Òåхí³-
êà, 2009. – 224 ñ. 
Âîéòîâè÷ Ë. 
Ôîðìóâàннÿ êðèìñüêîòàòàðñüêîãî нàðî-
äó: âñòóï äî åòíîãåíåçó. – Б³ëà Цåðêâà: Âèä. 
О.Ïøîíê³âñüêèé, 2009. – 214 ñ. 
Â’ÿ÷åñëàâ Ëèïèнñüêèé òà éîãî äîáà: Íàóê. 
çá. / Ï³ä ðåä. Þ.Òåðåùåíêà, óïîð. Ò.Оñòàøêî, 
Þ.Òåðåùåíêî. – Ê.: Òåìïîðà, 2010. – Êí.1. – 560 ñ.
Â’ÿ÷åñëàâ Ëèïèнñüêèé òà éîãî äîáà: Íàóê. 
çá. / Ï³ä ðåä. Þ.Òåðåùåíêà, óïîð. Ò.Оñòàøêî, 
Þ.Òåðåùåíêî. – Ê.: Òåìïîðà, 2010. – Êí.2. – 624 ñ. 
Ãàëü÷àê Ñ. 
Ï³çнàþ÷è ³ñòîð³þ ìàëî¿ áàòüê³âùèíè: Ä³-
ÿëüí³ñòü êðàºçíàâö³â Â³ííèччèíè ó 2005 – íà ïîч. 
2010 ðð. – Â³ííèöÿ: Ìåðêüþð³-Ïîä³ëëÿ, 2010. – 
148 ñ.
Ãàëü÷àê Ñ. 
Ðåã³îнîçнàâ÷à ³нñòèòóö³ÿ Ñõ³äнîãî Ïîä³ëëÿ: 
Â³ííèöüêà ô³ë³ÿ Цåíòðó äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ Ïîä³-
ëëÿ (2006 – ïîч. 2010 ðð.). – Â³ííèöÿ: Ìåðêüþð³-
Ïîä³ëëÿ, 2010. – 160 ñ.
Ãîëîâ÷åнêî Â.². 
Íîâà ³ñòîð³ÿ Àç³¿ òà Àôðèêè: êîëîí³àëüíèé 
Ñх³ä (ê³íåöü Õ²Õ – äðóãà òðåòèíà ÕÕ ñò.): Íàâч. 
ïîñ³á. / Ãîë. ðåä. Ñ.Â.Ãîëîâêî. – Ê.: Ëèá³äü, 
2010. – 520 ñ.
Ãîðäóнîâñüêèé Î.Ì. 
Îðãàн³çàö³ÿ, ðîçâèòîê òà íàïðÿìêè хë³áíî¿ òîð-
ã³âë³ â Óêðà¿í³ ó Õ²Õ ñò. / Â³äï. ðåä. О.².Ãóðæ³é. – 
Чåðêàñè: Бðàìà-Óêðà¿íà, 2010. – 320 ñ. 
Ãîðîáåöü Â. 
Óêðà¿нà: Ëþáë³нñüêà óн³ÿ òà íàðîäæåííÿ íî-
âî¿ â³òчèçíè. – Ê.: Êð³îí, 2009. – 204 ñ. 
Ãðå÷åñêèå ìîëèòâы, çàêëèнàнèÿ è çàãîâî-
ðы èç Бîëüøîé Êàðàêóáы / Âñòóï. ñò., ïåðåâîä 
Å.Чåðíóхèíà. – Äîíåöê: Íîðä-Ïðåññ, 2005. – 
167 ñ. 
Ãóéâàнþê Ì. 
Ñ³÷îâèé ðóõ ó Ãàëè÷èн³ é Бóêîâèí³ (1900–
1914 ðð.). – Чåðí³âö³: Çåëåíà Бóêîâèíà, 2009. – 
254 ñ.
Äîðîø À. 
Ëüâ³â: Ïðîõîäè нå áåç çàäîâîëåííÿ ³ ç ìîðàë-
ëþ. – Ë.: Àâåðñ, 2008. – 132 ñ. 
Äîðîøåнêî Ä. 
Ñëîâ’ÿнñüêèé ñâ³ò ó éîãî ìèíóëîìó é ñóчàñ-
íîìó / Óïîð., âñòóï. ñò. òà ïðèì. Ë.Бåëåé. – Ê.: 
Òåìïîðà, 2010. – 784 ñ.
ÍÎÂ² ÍÀÄÕÎÄÆÅÍÍß ÄÎ Б²БË²ÎÒÅÊÈ 
²ÍÑÒÈÒÓÒÓ ²ÑÒÎÐ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÍÀÍÓ
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Äîðîøêî Ì.Ñ. 
Êðà¿нîçнàâñòâî. Êðà¿нè ÑÍÄ ³ Бàëò³¿: Íàâч. 
ïîñ³á. – Чåðí³âö³: Êíèãè-ÕÕ², 2008. – 308 ñ.
Äîðîøêî Ì. 
Íîìåнêëàòóðà: êåð³âнà âåðõ³âêà Ðàäÿí-
ñüêî¿ Óêðà¿íè (1917–1938 ðð.). – Ê.: Í³êà-Цåíòð, 
2008. – 368 ñ. 
Äþêîâ À. 
Âòîðîñòåïåнныé âðàã: ОÓÍ, ÓÏÀ è ðåøåíèå 
«åâðåéñêîãî âîïðîñà». – 2-å èçä., èñïð. è äîï. – Ìî-
ñêâà: Ôîíä «Иñòîðèчåñêàÿ ïàìÿòü», 2009. – 176 ñ. 
Äþêîâ À. 
Ìèëîñòü ê ïàäøèì: Ñîâåòñêèå ðåïðåññèè 
ïðîòèâ íàöèñòñêèх ïîñîáíèêîâ â Ïðèáàëòèêå. – 
Ìîñêâà: Ôîíä «Иñòîðèчåñêàÿ ïàìÿòü», 2009. – 
Êí.1. – 176 ñ. (ñåðèÿ «Иñòîðèчåñêàÿ ïàìÿòü») 
Åë³àñ Í. 
Ïðî н³ìö³â / Ïåð. ç í³ì. О.Êèñëþêà. – Ê.: 
Þí³âåðñ, 2010. – 432 ñ. (ñåð³ÿ «²ñòîðèчíà äóìêà») 
Åëë³н³ñòè÷н³ ñòóä³¿: Çá. ñïîãàä³â òà íàóê. 
ïðàöü ïàì’ÿò³ Íàòàë³¿ Оëåêñ³¿âíè Òåðåíòüº-
âî¿ / Â³äï. ðåä. О.Ï.Ðåºíò, óïîð. Í.².Бàöàê, 
Â.Â.Òîìàçîâ. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà-
¿íè, 2010. – 324 ñ. 
Єâðå¿ â Í³æèн³: Íàóê. çá. / Ðåä. ³ óïîð. 
Í.Оíèùåíêî. – Í³æèí: Ïðîñâ³òà, 2001. – Âèï ²²². – 
179 ñ. (ñåð³ÿ «Í³æèíñüêà ñòàðîâèíà») 
Єôðåìîâ Ñ. 
Бî¿ 14–15 áåðåçнÿ 1939 ðîêó íà Êàðïàòñüê³é 
Óêðà¿í³. – Óæãîðîä: Ґðàæäà, 2009. – 100 ñ. 
Зàïèñêè òîâàðèñòâà Àнäð³ÿ Б³ëåöüêîãî / 
Â³äï. ðåä. Є.Чåðíóх³í. – Ê.: Âèä. ä³ì. «Êèºâî-
Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ», 2006. – Âèï.IV: Êí.2. – 
270 ñ.
²âàн÷åнêî Ð. 
Ðàáè Êèºâà нå ìîâ÷àëè. – Ê.: Äí³ïðî, 2009. – 
520 ñ. 
²ñòîð³ÿ ïîâñÿêäåннîñò³: òåîð³ÿ òà ïðàêòèêà: 
Ìàò. Âñåóêð. íàóê. êîíô., Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöü-
êèé, 14–15 òðàâíÿ 2010 ð. / Óïîð. О.Ì.Ëóêàøåâèч, 
Ò.Þ.Íàãàéêî. – Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé, 2010. – 
246 ñ.
²ñòîð³ÿ Óêðà¿нè: Íàóê.-äîïîì. á³áë³îãðàô. 
ïîêàæч. çà 2007 ð. / Äåðæ. ³ñò. á-êà Óêðà¿íè; 
óïîð. Ò.Ïðèë³ïêî, Í.Âîùåâñüêà, О.Ìàðчåíêî. – 
Ê.: Àð³ñòåé, 2009. – 756 ñ.
²ñòîð³ÿ Óêðà¿нè. Ìàëîâ³äîì³ ³ìåíà, ïîä³¿, 
ôàêòè: Çá. ñò. / Ãîë. ðåä. О.Ï.Ðåºíò. – Ê.: ²í-ò ³ñ-
òîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2010. – Âèï.36: Íà 
ïîøàíó àêàäåì³êà ÍÀÍ Óêðà¿íè, Ãåðîÿ Óêðà¿íè 
Ï.Ò.Òðîíüêà. – 440 ñ. 
²ñòîð³ÿ óêðà¿нñüêîãî ïàðëàìåнòàðèçìó: Â³ä 
äîïàðëàìåíòñüêèх ôîðì îðãàí³çàö³¿ ïîë³òèчíîãî 
æèòòÿ äî ñüîãîäåííÿ / Ãîë. ðåä. ðàäè Â.Ì.Ëèòâèí; 
êåð. àâò. êîë. Â.À.Ñìîë³é. – Ê.: Äí³ïðî, 2010. – 
Ò.²-²². – 636 ñ. 
²ñòîð³ÿ óêðà¿нñüêîãî ïàðëàìåнòàðèçìó: Â³ä 
äîïàðëàìåíòñüêèх ôîðì îðãàí³çàö³¿ ïîë³òèчíîãî 
æèòòÿ äî ñüîãîäåííÿ / Ãîë. ðåä. ðàäè Â.Ì.Ëèòâèí; 
êåð. àâò. êîë. Â.À.Ñìîë³é. – Ê.: Äí³ïðî, 2010. – 
Ò.²²². – 816 ñ.
Êàçà÷åñòâî Ðîññèè: ïðîøëîå è íàñòîÿùåå: 
Ñá. íàóч. ñò. / Оòâ. ðåä. Ã.Ã.Ìàòèøîâ. – Ðîñòîâ-íà-
Äîíó: ÞÍЦ ÐÀÍ, 2006. – Âыï.1. – 420 ñ.
Êîâàëü÷óê Ì. 
Íà ÷îë³ Ñ³÷îâèõ ñòð³ëüö³â. Â³éñüêîâî-ïîë³òèч-
íà ä³ÿëüí³ñòü Єâãåíà Êîíîâàëüöÿ â 1917–1921 ðð. – 
Ê.: Óêð. âèä. ñï³ëêà ³ì. Þ.Ëèïè, 2010. – 288 ñ.
Êîâàëü÷óê Î., Ìàðóñèê Ò.Â.
Ãîëîäîìîð 1932–1933 ðð. â ÓÑÐÐ ³ óêðà-
¿íñüêà ä³àñïîðà Ï³âí³чíî¿ Àìåðèêè. – Чåðí³âö³: 
Íàø³ êíèãè, 2010. – 224 ñ. 
Êîëÿäà ². 
Óêðà¿нñüêà ³нòåë³ãåнö³ÿ â Ðîñ³¿: ñóñï³ëüíî-
ïîë³òèчíà òà ñîö³àëüíî-êóëüòóðíà ä³ÿëüí³ñòü (äðó-
ãà ïîëîâèíà Õ²Õ – ïîчàòîê ÕÕ ñò.) / Â³äï. ðåä. 
О.Ï.Ðåºíò. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿-
íè, 2010. – 400 ñ. 
Êîнîнåнêî Ï. 
Íàö³îнàëüнà ³äåÿ, нàö³ÿ, íàö³îíàë³çì. – Ê.: 
ÌÀÓÏ, Ì³ëåí³óì, 2006. – 358 ñ.
Êîðн³ºнêî Â.Â. 
Êîðïóñ ãðàô³ò³ Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿ (Õ² – ïîчà-
òîê ÕVIII ñò.). – Ê.: Ãîðîáåöü, 2010. – Ч.²: Ïðèä³ë 
ñâ.Ãåîðã³ÿ Âåëèêîìóчåíèêà. – 464 ñ. 
Êîñåнêî Ë. 
Êîçàêè. Ôàêòè. Ì³ôè. Êîìåíòàð³: Ëèöàð-
ñüêèé îðäåí Óêðà¿íè. – Âèä. 2-ãå, äîîïð. – Õ.: ÂÄ 
«Øêîëà», 2009. – 608 ñ. 
Êóáàнü – Óêðà¿нà: ïèòàííÿ ³ñòîðèêî-êóëü-
òóðíî¿ âçàºìîä³¿ = Êóáàíü – Óêðàèíà: âîïðîñы 
èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ / Â³äï. ðåä. 
À.Ì.Àâðàìåíêî. – Êðàñíîäàð; Ê.: �ÄÂИ, 2010. – 
Âèï.IV. – 340 ñ.
Êóäðÿâöåâ Ë. 
Знàìåнèòыå êèåâëÿнå è îäåññèòы ÕÕ ñò. – 
Ê.: ÏÏ Êèðèчåíêî Ä.Â., 2010. – 176 ñ. 
Êó÷åðóê Î. 
Óêðà¿нñüêà Öåнòðàëüнà Ðàäà: ³ñòîð³ÿ áóäèí-
êó. – Ê., 2010. – 130 ñ. 
Ëàñòîâñüêèé Â.Â. 
Ì³æ ñóñï³ëüñòâîì ³ äåðæàâîþ: Ïðàâîñëàâíà 
öåðêâà â Óêðà¿í³ íàïðèê³íö³ ÕV²² – ó ÕV²²² ñòîë³ò-
ò³ â ³ñòîð³¿ òà ³ñòîð³îãðàô³¿. – Ê.: Ôåí³êñ, 2008. – 
496 ñ.
Ìàêàðîâ Ю. 
Ìîÿ ñëóæáà â ñòàðîé ãâàðäèè 1905–1917: 
Ìèðíîå âðåìÿ è âîéíà. – Ñ.-Ïåòåðáóðã: Ñóäàðыíÿ, 
2001. – 432 ñ. 
Ìàëèê ß. 
Êàòåðèнà Ãðóøåâñüêà. – Ë.; Ñíÿòèí: ËÐ²ÄÓ, 
Ïðóò-Ïðèíò, 2009. – 64 ñ.
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Ìàëüîâнè÷à Óêðà¿нà: Ôîòîàëüáîì / Àâò.-óïîð. 
À.Àðóòþíÿí. – Ê.: Âèä. À.Àðóòþíÿí, 2005. – 72 ñ.
Ìàðãîëèнà È. 
Àнãåëы Âðóáåëÿ: Òâîð÷åñòâî Ìèхàèëà Âðóáå-
ëÿ â Êèðèëëîâñêîé öåðêâè Êèåâà. – Ê.: Íàö. çàïî-
âåäíèê «Ñîôèÿ Êèåâñêàÿ», 2009. – 56 ñ.
Ìàøêèн À.Í., Ãîðàê Â.Ñ.
Âыäàþщèåñÿ ëè÷нîñòè: èñòîðèÿ áåç ìèôîâ. – 
Ðîñòîâ-íà-Äîíó: Ôåíèêñ, 2009. – 491 ñ. 
Ì³æнàðîäн³ çâ’ÿçêè Óêðà¿нè: íàóêîâ³ ïîøó-
êè ³ çíàх³äêè: Ì³æâ³äîì. çá. íàóê. ïð. / Â³äï. ðåä. 
Ñ.Â.Â³äíÿíñüêèé. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ 
Óêðà¿íè, 2010. – Âèï.19. – 406 ñ.
Ì³ñ³нêåâè÷ Ë.Ë. 
Ðåàá³ë³òàö³ÿ æåðòâ ïîë³òè÷нèõ ðåïðåñ³é â Óêðà-
¿í³: (äðóãà ïîëîâèíà ÕÕ – ïîчàòîê ÕÕ² ñòîë³òòÿ). – 
Õìåëüíèöüêèé: Âèä-âî ÕÓÓÏ, 2009. – 426 ñ.
Ìîнòàнåëë³ ². 
²ñòîð³ÿ ãðåê³â / Ïåð. ç ³ò. Þ.Ïåäàíà. – Ë.: 
Ë³òîïèñ, 2010. – 336 ñ.
Íàä³ÿ ³ ðîç÷àðóâàннÿ óêðà¿íñòâà: Äî 90-ð³ч-
чÿ ï³äïèñàííÿ Âàðøàâñüêîãî äîãîâîðó ì³æ Óêðà¿í-
ñüêîþ Íàðîäíîþ Ðåñïóáë³êîþ ³ Ð³ччþ Ïîñïîëèòîþ 
Ïîëüñüêîþ. – Ê.: ÏÏ Ñåðã³éчóê Ì.²., 2010. – 264 ñ.
Íàö³îнàëüнî-âèçâîëüнà â³éнà â Óêðà¿í³ 
1648–1657: Çá. çà äîêóìåíòàìè àêòîâèх êíèã / 
Óïîð. Ë.À.Ñóхèх, Â.Â.Ñòðàøêî. – Ê.: Äåðæ. êîì. 
àðх³â³â Óêðà¿íè, 2008. – 1012 ñ.
Í³òî÷êî ².²., Ðèìÿê Ë.².
Ìàðèнîâå. – Оäåñà: Àñòðîïðèíò, 2008. – 224 ñ. 
Îäåññêàÿ êîнòîðà èнîñòðàнныõ ïîñåëåíöåâ. 
1805–1806, 1814–1833: Àííîòèðîâàííàÿ îïèñü 
ôîíäà / Ñîñò. О.Â.Êîíîâàëîâà. – Оäåññà: Àñòðî-
ïðèíò, 2003. – 432 ñ. 
Îð³ºнòàëüн³ ñòóä³¿ â Óêðà¿í³: Äî þâ³ëåþ 
Ë.Â.Ìàòâººâî¿: Çá. íàóê. ñò. / Óïîð. О.Ñ.Ìàâð³íà, 
².Â.Оòðîùåíêî. – Ê.: ²í-ò ñхîäîçíàâñòâà ³ì. À.Þ.Êðè - 
ì ñüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2010. – 508 ñ. 
Îðëîâà Ò.Â. 
²ñòîð³ÿ нîâèõ нåçàëåæнèõ äåðæàâ: Post so-
vieticum: Íàâч. ïîñ³á. – Ê.: Çíàííÿ, 2010. – 487 ñ.
Îðëÿнñüêèé Â.Ñ., Òåäåºâ Î.Ñ.
Ì³ñöåâ³ îðãàнè óïðàâë³ннÿ â ïåð³îä í³ìåöü-
êî¿ îêóïàö³¿ íà Çàïîð³ææ³ (1941–1943 ðð.). – Ê., 
2010. – 332 ñ.
Ïàâëîâñêèé È.Ô. 
Êðàòêèé áèîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü óчёíых è ïè-
ñàòåëåé Ïîëòàâñêîé ãóáåðíèè ñ ïîëîâèíы ÕVIII âåêà: 
Ïåðâîå äîïîëíåíèå ê êðàòêîìó áèîãðàôèчåñêîìó 
ñëîâàðþ óчёíых è ïèñàòåëåé Ïîëòàâñêîé ãóáåðíèè 
ñ ïîëîâèíы ÕVIII âåêà. – Õ.: Ñàãà, 2009. – 240 ñ. 
Ïåðåðâà Â.Ñ. 
Ãðàôè Бðàнèöüê³: ï³äïðèºìö³ òà ìåöåíà-
òè. – Б³ëà Цåðêâà: Âèä. О.Â.Ïøîíê³âñüêèé, 
2010. – 270 ñ. 
Ïåòðî Ñòåáнèöüêèé. Âèáðàн³ òâîðè / Óïîð. òà 
âñòóï. ñò. ².Ñòàðîâîéòåíêî. – Ê.: Òåìïîðà, 2009. – 
632 ñ. 
Ïèâîâàð Å.È. 
Ïîñòñîâåòñêîå ïðîñòðàнñòâî: Àëüòåðíàòèâы 
èíòåãðàöèè: Иñòîðèчåñêèé îчåðê. – Ñ.-Ïåòåðáóðã: 
Àëåòåéÿ, 2010. – 400 ñ. 
Ï³âäåннèé àðõ³â. ²ñòîðè÷н³ íàóêè: Çá. íàóê. 
ïð. / Ãîë. ðåä. Â.Ä.Ñóñîðîâ. – Õåðñîí: Âèä-âî 
ÕÄÓ, 2009. – Âèï.30. – 224 ñ.
Ï³âäåннèé àðõ³â. ²ñòîðè÷н³ íàóêè: Çá. íàóê. 
ïð. / Ãîë. ðåä. Â.Ä.Ñóñîðîâ. – Õåðñîí: Âèä-âî 
ÕÄÓ, 2010. – Âèï.31/32. – 344 ñ. 
Ïîëüщà òà Óêðà¿нà â áîðîòüá³ çà íåçàëåæ-
í³ñòü 1918–1920 / Ï³ä. ðåä. Ò.Êøîíñòêà. – Ëóöüê: 
Â³ïàðò, 2010. – 524 ñ.
Ïðèщåïà Î. 
Ì³ñòà Âîëèн³ ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ – íà ïî-
чàòêó ÕÕ ñò. – Ð³âíå: ÏÏ ÄÌ, 2010. – 287 ñ.
Ïðîáëåìè ïîë³òè÷нî¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: Çá. 
íàóê. ïð. / Â³äï. ðåä. О.Б.Øëÿхîâ. – Äí³ïðîïå-
òðîâñüê: Âèä-âî Äí³ïðîïåòð. íàö. óí-òó, 2009. – 
Âèï.4. – 216 ñ.
Ïðîáëåìè ïîë³òè÷нî¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: Çá. 
íàóê. ïð. / Â³äï. ðåä. О.Б.Øëÿхîâ. – Äí³ïðîïå-
òðîâñüê: Âèä-âî Äí³ïðîïåòð. íàö. óí-òó, 2010. – 
Âèï.5. – 248 ñ.
Ïðîð³çнà. ßðîñëàâ³â âàë: Êóëüòóðîëîã³чíèé 
ïóò³âíèê / Óïîð. Â.Ì.Ãðóç³í, àâò. Â.Â.Ãàëàéáà, 
Ì.À.Êàäîìñüêà, Ä.Â.Ìàëàêîâ. – Ê.: Àìàäåé, 
2010. – Ò.4: ²ñòîð³ÿ îäí³º¿ âóëèö³. – 304 ñ. 
Ïðîôåñîð Â’ÿ÷åñëàâ Ñòðåëüñüêèé (Äî 100-ð³ч 
чÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ) / Êåð. àâò. êîë. ².Í.Âîé öå-
х³âñüêà. – Ê.: Êè¿âñüêèé óí-ò, 2010. – 207 ñ. (ñåð³ÿ 
«²ñòîðèêè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó: ³ñòîð³îãðàô³ÿ 
ïåðñîíàë³é») 
Ðåàá³ë³òîâàн³ ³ñòîð³ºþ. Äîнåöüêà îáë.: 
Ó 27 ò. / Ãîë. ðåäêîë. Ï.Ò.Òðîíüêî. – Äîíåöüê: 
ÔОÏ Êîëåñí³чåíêî Â.Â., 2010. – Êí.7. – 624 ñ.
Ðåàá³ë³òîâàн³ ³ñòîð³ºþ. Ëüâ³âñüêà îáë.: 
Ó 27 ò. / Ãîë. ðåäêîë. Ï.Ò.Òðîíüêî. – Ë.: Àñòðîëÿ-
á³ÿ, 2009. – Êí.1. – 768 ñ.
Ðåàá³ë³òîâàн³ ³ñòîð³ºþ. Ïîëòàâñüêà îáë.: 
Ó 27 ò. / Ãîë. ðåäêîë. Ï.Ò.Òðîíüêî. – Ê.; Ïîëòàâà: 
ÀÑÌ², 2009. – Êí.1. – 432 ñ.
Ðîãëºâ Õ.Й. 
Ëåãåнäàðн³ ñåëà Óêðà¿нè / Õ.Й.Ðîãëºâ, 
Þ.Ë.Бîøèöüêèé, ².À.Ãîëóáàхà, Ã.Б.Ìóí³í. – Ê.: 
Êíèãà, 2010. – 256 ñ. 
Ðóñнà÷åнêî À. 
Â³ä ³ìïåð³¿ – äî Óêðà¿íè. – Ê.: Óêð. âèä. 
ñï³ëêà, 2009. – 364 ñ. 
Ðóõ îïîðó â Óêðà¿í³ 1960–1990: Åíöèêëîï. äîâ. / 
Ãîë. ðåä. О.Ç³íêåâèч. – Ê.: Ñìîëîñêèï, 2010. – 804 ñ. 
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Ðþçåн Й. 
Íîâ³ øëÿõè ³ñòîðè÷нîãî ìèñëåííÿ / Ïåð. ç 
í³ì. Â.Êàì’ÿíåöü. – Ë.: Ë³òîïèñ, 2010. – 358 ñ.
Ñàñ Ï.Ì. 
Âèòîêè óêðà¿нñüêîãî нàö³îòâîðåннÿ / Â³äï. 
ðåä. Â.À.Ñìîë³é. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ 
Óêðà¿íè, 2010. – 702 ñ.
Ñàñ Ï.Ì. 
Ãåðá Â³éñüêà Зàïîðîçüêîãî: ³ç ìèíóëîãî ó ñóчàñ-
íå. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2010. – 204 ñ.
Ñàñ Ï.Ì. 
Зàïîðîæö³ ó ïîëüñüêî-ìîñêîâñüê³é â³éí³ íà-
ïðèê³íö³ Ñìóòè (1617–1618 ðð.). – Б³ëà Цåðêâà: 
Âèä. Ïøîíê³âñüêèé О.Â., 2010. – 512 ñ. 
Ñåìåнþê Ñ. 
²ñòîð³ÿ óêðà¿нñüêîãî нàðîäó. – Ë.: Àïð³îð³, 
2010. – 608 ñ.
Ñè÷ Î. 
²ñòîð³ÿ çàõ³äнîãî ñóñï³ëüñòâà â ì³æâîºííèé 
ïåð³îä (1919–1939 ðð.): Íàâч. ïîñ³á. – Чåðí³âö³: 
Íàø³ êíèãè, 2008. – 320 ñ.
Ñè÷ Î., Ì³нàºâ À.
Ñâ³ò ó äðóã³é ïîëîâèн³ ÕÕ – íà ïîчàòêó 
ÕÕ² ñò.: îñíîâí³ òåíäåíö³¿ ïîë³òèчíîãî òà ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³чíîãî ðîçâèòêó: Íàâч. ïîñ³á. – Чåðí³â-
ö³: Íàø³ êíèãè, 2010. – 200 ñ.
Ñîëÿð ². 
Êîнñîë³äàö³éн³ ïðîöåñè нàö³îнàëüнî-äåð-
æàâíèöüêèх ñèë Çàх³äíî¿ Óêðà¿íè (1923–1928). – 
Ë.: ²í-ò óêðà¿íîçíàâñòâà ³ì. ².Êðèï’ÿêåâèчà ÍÀÍ 
Óêðà¿íè, 2010. – 150 ñ.
Ñòàнîâëåннÿ ñåðåäнüîãî êëàñó: äîì³íàíòà 
íàö³îíàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ Óêðà¿íè / Â.Â.Бàë³öüêà, 
Â.Â.Бëèçíþê, О.².Êðèêóí. – Ê.: Чåòâåðòà хâèëÿ, 
2009. – 640 ñ. 
Ñòàðèêîâ Í. 
Êàê ïðåäàâàëè Ðîññèþ. – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: 
Ïèòåð, 2010. – 336 ñ. 
Ñòàðèêîâ Í. 
Êòî ôèнàнñèðóåò ðàçâàë Ðîññèè? Оò äåêàáðè-
ñòîâ äî ìîäæàхåäîâ. – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Ïèòåð, 
2010. – 288 ñ. 
Ñòàðèêîâ Í. 
Ëèêâèäàöèÿ Ðîññèè. Êòî ïîìîã êðàñíыì ïî-
áåäèòü â Ãðàæäàíñêîé âîéíå? – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: 
Ïèòåð, 2010. – 384 ñ. 
Òåðì³нîëîã³ÿ äîêóìåнòîçнàâñòâà òà ñóì³æ-
íèх ãàëóçåé çíàíü: Çá. íàóê. ïð. – Ê.: Чåòâåðòà 
хâèëÿ, 2010. – Âèï.4. – 144 ñ.
Òèн÷åнêî ß. 
Óêðà¿нñüê³ çáðîéн³ ñèëè: áåðåçåíü 1917 – 
ëèñòîïàä 1918 ð. (îðãàí³çàö³ÿ, чèñåëüí³ñòü, áîéîâ³ 
ä³¿). – Ê.: Òåìïîðà, 2009. – 480 ñ.
Òèщåнêî Ì. 
Íàðèñè ç ³ñòîð³¿ çîâн³øнüî¿ òîðã³âë³ Óêðà¿íè 
â ÕV²²² ñò. – Б³ëà Цåðêâà: Âèä. О.Ïøîíê³âñüêèé, 
2010. – 160 ñ.
Óêðà¿нà – Єâðîïà: хðîíîëîã³ÿ ðîçâèòêó: 
Ó 5 ò. – Ò.4: Óêðà¿íà – Єâðîïà: хðîíîëîã³ÿ ðîç-
âèòêó 1500–1800 ðð. / Óêëàä. Â.О.Çóáàíîâ, 
О.О.Ãðèãîð’ºâà. – Ê.: Êð³îí, 2010. – 800 ñ. 
Óêðà¿нà: õðîнîëîã³ÿ ðîçâèòêó / Óêëàä. 
О.О.Ãðèãîð’ºâà, Ë.Þ.Íåñêðîìíþê, Ì.Ã.Бºë³ê; ãîë. 
ðåäêîë. Ï.Ï.Òîëîчêî. – Ê.: Êð³îí, 2009. – Ò.2. – 
544 ñ. 
Óêðà¿нà: õðîнîëîã³ÿ ðîçâèòêó: Íà ïîðîç³ Íî-
âîãî чàñó. Â³ä Ëþáë³íñüêî¿ óí³¿ äî ê³íöÿ ÕV²²² ñò. / 
Ãîë. ðåäêîë. Â.À.Ñìîë³é; óêëàä. О.О.Ãðèãîð’ºâà, 
Ë.Þ.Íåñêðîìíþê, Ì.Ã.Бºë³ê. – Ê.: Êð³îí, 2009. – 
Ò.4. – 864 ñ. 
Óêðà¿нîçнàâ÷³ ñòóä³¿ òà ìåìóàðè ²âàíà ³ Ìàð³¿ 
Ëóчèöüêèх (ê³íåöü Õ²Õ – ïîчàòîê ÕÕ ñò.) / Ãîë. 
ðåäêîë. Ï.Ñ.Ñîхàíü. – Ê.: ²í-ò óêð. àðхåîãðàô³¿ 
òà äæåðåëîçíàâñòâà ³ì. Ì.Ñ.Ãðóøåâñüêîãî ÍÀÍ 
Óêðà¿íè, 2007. – 404 ñ.
Ôåäèнà Ò.Ю. 
Ðóññêî-óêðàèнñêèå ñâÿçè â хóäîæåñòâåííîé 
æèçíè Þãà Ðîññèè (íàчàëî ÕÕ â.). – Êðàñíîäàð, 
2009. – 160 ñ.
×åðн³ã³âö³ – ëàóðåàòè äåðæàâíèх ïðåì³é / 
Â³äï. ðåä. Ë.Ï.Ëèíþê. – Чåðí³ã³â: Чåðí³ã³âñüêèé 
³ñò. ìóçåé ³ì. Â.Â.Òàðíîâñüêîãî, 2009. – 357 ñ.
×ëåны ðîññèéñêèõ ãåнåàëîãè÷åñêèõ îáùåñòâ: 
Ñïðàâîчíèê. Ñîñò. íà 1 èþíÿ 2009 ã. – Ìîñêâà: 
Ñòàðàÿ Бàñìàííàÿ, 2009. – 312 ñ. 
Шëÿõòóн Ï.Ï. 
Ïîë³òîëîã³ÿ: ³ñòîð³ÿ òà òåîð³ÿ: Ï³äðóчíèê. – 
Ê., 2010. – 472 ñ.
Щåðáàê Ю. 
Óêðà¿нà â çîн³ òóðáóëåíòíîñò³: äåìîíè ìèíó-
ëîãî ³ òðèâîãè ÕÕ² ñòîë³òòÿ: Ðîçäóìè. Ïîð³âíÿííÿ. 
Ïåðåäáàчåííÿ. Ñòàòò³. Âèñòóïè: 2003–2010 ðð. – 
Ê.: Óêð. ïèñüìåííèê, 2010. – 414 ñ.
«ß äóìàâ, ÿê³ òåìè áóëè á ö³êàâ³...»: Ïðàö³ 
Ãðèãîð³ÿ Êóðàñà, ñïîãàäè ³ ìàòåð³àëè ïðî óêðà¿í-
ñüêîãî ³ñòîðèêà / Óïîð. Â.Ì.Бîéêî, Ò.Ï.Äåìчåíêî, 
².Я.Êàãàíîâà. – Чåðí³ã³â: Âèä. Ëîçîâèé Â.Ì., 
2010. – 80 ñ.
ßнåâñüêèé Ä. 
Ïðîåêò «Óêðà¿нà», àáî Ñïðîáà Ïàâëà Ñêîðî-
ïàäñüêîãî. – Õ.: Ôîë³î, 2010. – 284 ñ. 
Літературу підібрали: завідуюча відділом 
науково-технічної інформації Інституту історії 
України НАНУ Л.Я.Муха та головний бібліограф 
відділу науково-технічної інформації Інституту 
історії України НАНУ І.Л.Островська
